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Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi wisata bahari yang  besar.
Indonesia memiliki banyak pantai dengan pemandangan dan  alam bawah laut
yang indah. Salah satu objek wisata yang terkenal adalah wisata Pantai Lampuuk
yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Lhoknga.
Banyaknya kunjungan wisatawan dan besarnya potensi wisata di kawasan Pantai
Lampuuk menjadi inspirasi dalam perencanaan dan perancangan hotel resort
berbintang tiga di kawasan Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga. Hotel Resort
ini dibangun dengan maksud untuk memanfaatkan, memaksimalkan dan
memajukan potensi wisata kawasan Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga serta
meningkatkan perekonomian pariwisata  di Aceh Besar.
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Indonesia is an archipelagic country with great marine tourism potential.
Indonesia has many beaches with beautiful scenery and underwater scenery. One
of the famous tourist attraction is Lampuuk Beach, it is located in Aceh Province,
Aceh Besar District, Lhoknga. The number of tourist visits and the tourism 
potential in the Lampuuk Beach is an inspiration in the planning and designing of
three-star resort hotels in the area of Lampuuk Beach, Lhoknga district.  This
Hotel Resort is built with the intention to utilize, maximize and to promote the
potential of Lampuuk Beach, Lhoknga District and to improve the tourism
economy in Aceh Besar.
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